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( Þ)' è Î
( Î5rÍé
Ô,­Ä¸pÌ ³I×}É ¸XÊ1° Ì ° ³´}Ï Úe¶ Î&( ÎXÓ' è Î
( ÎZÏVßeé Î





Î&( ÎZÏ)' è Î
( ÎZÏ]Íé Î
( ÎXÎ5XÎè Î&( Î'VàZé

Î
( Î5' è Î
( Î5ZÏXé
Ð,­Ä¸p¬I­Ä²³N³IÈVâ¯SÍÄÎÒrÞXÏ"Úe¶ Î&( ÍXÍ è Î
( ÎZÏpàZé

Î&( Í;ß è Î&( Î','pé

Î
( Í- è Î
( ÍÄÎZé
Ð,­Ä¸p¬I­Ä²³N³IÈVâ¯*ÞXÏsÚe¶ Î&( ÍÄà è Î
( Î'VÎZé

Î&( ÎZÞpÓ è Î&( Î5Zé

Î
( ÍÄÎ è Î
( ÍÞXé
 ÞXÏpÎÉ ¸p¶4° Ì ° ­Ä²N° ¯ﬁ±e° Ì Ì¤¸p¼X­

Î&( ÍÄÓ è Î
( ÎXÓZÞXé Î
( ÍXÍ è Î&( ÍÞXé

Î
( ÎXàpß è Î
( ÍZé
ÞXÏpÎÒmÍÄÎXÎXÎÉ ¸p¶4° Ì ° ­Ä²N° ¯ﬁ±e° Ì Ì¤¸p¼X­

Î&( ÍÞ è Î
( Î' Zé Î
( ÎZÞ è Î&( ÍÞXé

Î
( ÍXÍ è Î
( ÍÏXé
Áê¬I° ¶¸p¬I´¢²IÊ×rÈeÈXÌm° ¯ﬁ±e° Ì Ì¤¸p¼X­

Î&( ÎXÓXÎ è Î
( Î'eÍé

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µ©Ê;Ê1­Ä²I²N³IÈ4Çr° Ç­Ä·}âN¸V³I­;¬ Í &( Í
/Ö¯rÈ4Çr¾r¬I° äÊ;¸V³I° ÈX¯ è à
( ÓZé
µ©Ê;Ê1­Ä²I²N³IÈ4Çr¬I° ±V¸V³I­Çr° Ç­Ä·ﬁâN¸V³I­;¬  ÍÄÎ&(  ZÞ&%IàXÓXÎ
/Ö¯rÈ4Çr¾r¬I° äÊ;¸V³I° ÈX¯ èkÏ&( Íé
µ©Ê;Ê1­Ä²I²N³IÈ4­;Ì ­ÄÊo³I¬I°¤Ê1° ³´ Ï]Í  ß
( Î
èkÞ&( ÎZé
*Èp³I×r­;¬NäG¯r°¤²|×r­Ä·}Çr¬I° ¶¸p¬I´K²IÊ×rÈeÈXÌ àXà ÍÄà&( '
èkÞ&( ÏXé




®©²|­Ä²,Ê1Ì ­Ä¸p¯ﬁÊ1ÈeÈXÚe° ¯r¼Éb¾r­;Ì  ÍÏ( ' ÍÏ
%]pßZà
èkÏ&( Zé
Ô©¸X²,²|­;ÇG¸p¬¸V³I­Úe° ³Ê×r­;¯ '  Þ)')( à
/Ö¾G²|­Ä²Ê1Ì ­Ä¸p¯ﬁÊ1ÈeÈXÚe° ¯r¼Éb¾r­;Ì èkÏ&( 'pé
Æ©È]Êo³IÈX¬,¸±V¸p° Ì¤¸p»rÌ ­° ¯ﬁ±e° Ì Ì¤¸p¼X­ ÏpÎ Î&( Î
èÍ,( ßeé
µ©Ê;Ê1­Ä²I²N³IÈ¸pÌ ÌÈpÉ³I×r­&¸p»ÈV±X­ Í  ßeÏ( Þ
èbß( ßeé
Àã]ÇrÌ¤¸p¯G¸V³IÈX¬I´ﬁ¯rÈp³I­XÅ¿PÌ ­Ä¸p¯Ê1ÈeÈXÚe° ¯r¼KÉb¾r­;Ì¤²&¸p¬I­4ÚX­;¬IÈZ²|° ¯r­XÃºN×r­¢¸p¯r¯e¾G¸pÌêÊ1ÈZ²³²ÈpÉNÇr¬IÈV±e°¤·]° ¯r¼ﬁ¸XÊ;Ê1­Ä²I²©³IÈ
Çr° Ç­Ä·SâN¸V³I­;¬°¤²4Í;ßeÏ¢¬I¾rÇ­;­Ä²;¹³I×r­¢¸p¯r¯e¾G¸pÌÊ1ÈZ²³²ÈpÉNÇr¬IÈV±e°¤·]° ¯r¼¢³IÈX° Ì ­1³"É ¸XÊ1° Ì ° ³I° ­Ä²°¤²"¸pÇrÇr¬IÈã]° ¶¸V³I­;Ì ´ÞXÏpÎ
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µ©Ê;Ê1­Ä²I²M³IÈÇr° Ç­Ä·}âN¸V³I­;¬ Þ ß( ß
èbßGÃ Zé
µ©Ê;Ê1­Ä²I²M³IÈÇr° Ç­Ä·}âN¸V³I­;¬ Í 
( Ó
/Ü¯rÈÇr¾r¬I° äÊ;¸V³I° ÈX¯ èkÏ]Ã Íé
µ©Ê;Ê1­Ä²I²M³IÈÇr¬I° ±V¸V³I­Çr° Ç­Ä·}âN¸V³I­;¬  ÍÄÎ&( ß 
%IÓZÞ]Í
/Ü¯rÈÇr¾r¬I° äÊ;¸V³I° ÈX¯ è 'eÃ ÎZé
µ©Ê;Ê1­Ä²I²M³IÈ­;Ì ­ÄÊo³I¬I°¤Ê1° ³´ Ï]Í  Ï&( Ï
èkÞ]Ã Zé
*Èp³I×r­;¬NäG¯r°¤²|×r­Ä·}Çr¬I° ¶¸p¬I´¢²IÊ×rÈeÈXÌ àXà ÞXÞ( 
è àrÃ àZé
Ô©¸X²M³IÈX° Ì ­1³É ¸XÊ1° Ì ° ³´ Þpà ÍÄÎ&( ' ÍÄàrÍ,%IàXàpß
èbßGÃ Zé
®©²|­Ä²Ê1Ì ­Ä¸p¯ﬁÊ1ÈeÈXÚe° ¯r¼Éb¾r­;Ì  Þ&( Ï 5
%IÓpß
èrÃ Zé
Ô©¸X²²|­;ÇG¸p¬¸V³I­Úe° ³Ê×r­;¯ '  àXà&( 
/Ü¾G²|­Ä²Ê1Ì ­Ä¸p¯*Ê1ÈeÈXÚe° ¯r¼Éb¾r­;Ì è)rÃ ÞXé
Æ©È]Êo³IÈX¬,¸±V¸p° Ì¤¸p»rÌ ­° ¯ﬁ±e° Ì Ì¤¸p¼X­ ÏpÎ à
( ß
èÍXÃ ÓZé
µ©Ê;Ê1­Ä²I²M³IÈ¢¸pÌ ÌÈpÉ³I×r­&¸p»ÈV±X­ Í  ZÞ( Ó
èkÏ]Ã ÓZé
Àã]ÇrÌ¤¸p¯G¸V³IÈX¬I´ﬁ¯rÈp³I­XÅ¿PÌ ­Ä¸p¯Ê1ÈeÈXÚe° ¯r¼KÉb¾r­;Ì¤²&¸p¬I­4ÚX­;¬IÈZ²|° ¯r­XÃºN×r­¢¸p¯r¯e¾G¸pÌêÊ1ÈZ²³²ÈpÉNÇr¬IÈV±e°¤·]° ¯r¼ﬁ¸XÊ;Ê1­Ä²I²©³IÈ
Çr° Ç­Ä·SâN¸V³I­;¬°¤²4Í;ßeÏ¢¬I¾rÇ­;­Ä²;¹³I×r­¢¸p¯r¯e¾G¸pÌÊ1ÈZ²³²ÈpÉNÇr¬IÈV±e°¤·]° ¯r¼¢³IÈX° Ì ­1³"É ¸XÊ1° Ì ° ³I° ­Ä²°¤²"¸pÇrÇr¬IÈã]° ¶¸V³I­;Ì ´ÞXÏpÎ






Àã]ÇrÌ¤¸p¯G¸V³IÈX¬I´"¯rÈp³I­XÅgºN×r­Ì ÈVâM­;¬Ì ° ¯r­°¤²g³I×r­,¶4ÈX¬|³¸pÌ ° ³´&¬¸V³I­° ¯4³I×r­NäG¬²³ê¶4ÈX¯Z³I×¢¸VÉz³I­;¬»r° ¬|³I×\¹X³I×r­,¶4°¤·r·]Ì ­
Ì ° ¯r­³I×r­¶4ÈX¬|³¸pÌ ° ³´*¬¸V³I­·]¾r¬I° ¯r¼K³I×r­4äG¬²³"´X­Ä¸p¬"¸VÉz³I­;¬»r° ¬|³I×ë¸p¯G·³I×r­4¾rÇrÇ­;¬&Ì ° ¯r­³I×r­¶4ÈX¬|³¸pÌ ° ³´*¬¸V³I­






Àã]ÇrÌ¤¸p¯G¸V³IÈX¬I´"¯rÈp³I­XÅgºN×r­Ì ÈVâM­;¬Ì ° ¯r­°¤²g³I×r­,¶4ÈX¬|³¸pÌ ° ³´&¬¸V³I­° ¯4³I×r­NäG¬²³ê¶4ÈX¯Z³I×¢¸VÉz³I­;¬»r° ¬|³I×\¹X³I×r­,¶4°¤·r·]Ì ­
Ì ° ¯r­³I×r­¶4ÈX¬|³¸pÌ ° ³´*¬¸V³I­·]¾r¬I° ¯r¼K³I×r­4äG¬²³"´X­Ä¸p¬"¸VÉz³I­;¬»r° ¬|³I×ë¸p¯G·³I×r­4¾rÇrÇ­;¬&Ì ° ¯r­³I×r­¶4ÈX¬|³¸pÌ ° ³´*¬¸V³I­
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